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vRINGKASAN
MUHAMMAD ARIF BUDIYANTO. 23010112130154. 2016. Retensi Nitrogen
pada Kambing Peranakan Ettawa Betina Lepas Sapih yang Diberi Pakan dengan
Kadar Protein dan Energi yang Berbeda. (Pembimbing: ANIS MUKTIANI dan
JOELAL ACHMADI).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perbedaan kadar protein
dan energi dalam ransum terhadap konsumsi protein, kecernaan protein kasar dan
retensi nitrogen pada kambing Peranakan Ettawa (PE) betina lepas sapih.
Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Agustus 2015 di Kandang
Digesti dan Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan
Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang.
Materi yang digunakan adalah kambing PE betina lepas sapih sebanyak 20
ekor, yang berumur ± 4 bulan dengan bobot badan rata-rata 14,18 ± 2,18 kg.
Bahan pakan penyusun ransum yaitu hijauan jagung, daun gamal, dedak padi,
pollard, onggok, bungkil kedelai, bungkil kopra dan molases yang diberikan
dalam bentuk pakan komplit (complete feed) kering. Peralatan yang digunakan
meliputi mesin chopper dan grinder, sekop, timbangan ternak, ember minum,
nampan dan alat serta bahan yang digunakan dalam analisis laboratorium.
Penelitian dilakukan beberapa tahap yaitu pembuatan ransum, pemeliharaan,
pengambilan data dan analisis protein (nitrogen). Perlakuan yang dicobakan
adalah kelompok T1 (pakan komplit dengan PK 14% TDN 55%) dan kelompok
T2 (pakan komplit dengan PK 16% TDN 60%). Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan t-Test Independent Sample. Peubah yang diamati adalah konsumsi
protein, kecernaan protein kasar dan retensi nitrogen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan dengan kadar protein
dan energi berbeda, memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap
konsumsi BK tetapi memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsumsi
protein, kecernaan PK dan retensi nitrogen. Konsumsi BK yaitu sebesar 561,83 ±
93,94 g/ekor/hari (T1) dan 606,24 ± 72,44 g/ekor/hari (T2), konsumsi protein
76,58 ± 13,18 g/ekor/hari (T1) dan 94,49 ± 10,89 g/ekor/hari (T2), kecernaan PK
61,75 ± 2,96% (T1) dan 67,65 ± 2,79% (T2), retensi N 3,40 ± 0,76 g/ekor/hari
(T1) dan 5,91 ± 2,14 g/ekor/hari (T2).
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian pakan dengan kadar
PK 16% dan TDN 60% menghasilkan pemanfaatan protein khususnya retensi N
yang lebih tinggi dibanding ransum dengan kadar PK 14% dan TDN 55%. Pakan
dengan kadar PK 16% dan TDN 60% direkomendasikan untuk kambing PE betina
lepas sapih. Ransum berkadar PK 16% dan TDN 60% mampu mencukupi
kebutuhan PK sebesar 87,51 g/ekor/hari pada kambing PE betina lepas sapih.
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KATA PENGANTAR
Populasi kambing dan produksi daging kambing di Indonesia masih belum
sesuai target sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produktivitas
kambing yang rendah merupakan masalah yang terjadi ditingkat peternak.
Kambing PE merupakan salah satu kambing yang biasa dipelihara dan
mempunyai peran dwiguna yaitu sebagai penghasil daging dan susu. Upaya
peningkatan produktivitas kambing PE dapat dilakukan dengan cara perbaikan
aspek nutrisi khususnya protein dan energi sejak mulai lepas sapih. Kebutuhan
protein dan energi kambing PE betina lepas masih belum diketahui dengan pasti,
sehingga perlu dilakukan penelitian.
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